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Selain digunakan untuk berkomunikasi, bahasa juga dapat digunakan 
untuk mengekspresikan perasaan seperti senang, marah, kecewa, dan sedih. Untuk 
mengeskpresikan perasaan tersebut diperlukan kata seru. Kata seru dalam bahasa 
Jepang disebut dengan kandoushi. Terdapat 4 jenis kandoushi yaitu: kandou, 
yobikake, aisatsugo, dan outou. Outou merupakan kandoushi yang berfungsi 
untuk menyatakan penolakkan, persetujuan, kesangsian, pengertian, dan 
menyatakan jawaban dari panggilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui fungsi dan makna outou yang terdapat dalam komik Midori no Hibi 
Volume 1.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dapat 
digunakan untuk menganalisis fungsi dan makna outou. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Midori no Hibi 
volume 1 terdapat 6 ungkapan (iya, iie, chigau, uun, chotto, dame) berfungsi 
menyatakan penolakkan, 9 ungkapan (souda, sou, souka, sousou, hai, ou, un, ee, 
iina) berfungsi menyatakan persetujuan, 3ungkapan (e, hontou, ha ) berfungsi 
menyatakan kesangsian, 2 ungkapan (hai, wakaru)  berfungsi menyatakan 
pengertian. 1 ungkapan (hai) berfungsi menyatakan jawaban dari panggilan.  
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat  21 ungkapan 
yang menyatakan outou. 12 outou memiliki makna yang sama dengan makna 
harafiahnya dan 9 outou memiliki makna yang beda dengan makna harafiahnya. 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar meneliti kandoushi jenis kandou, 
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